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Al finalizar los módulos de aprendizaje de la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
convenio con el Ministerio de Educación, presento el Plan de Acción  titulado 
“APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA”, que busca el alto logro de aprendizaje del área de matemática de los 
estudiantes, a través del fortalecimiento de las competencias y desempeños de los docentes de 
nuestra escuela bajo el enfoque de liderazgo pedagógico, en concordancia con lo establecido 
en el Marco del Buen Desempeño Directivo y el Reglamento de la Ley de la Reforma 
Magisterial.  La problemática fue identificada atendiendo los paradigmas de complejidad, 
intercultural y democracia con la participación de los actores educativos y los padres de 
familia.  Para solucionar la problemática de formación y desempeño docente se gestionó el 
Plan de Acción, a partir del acompañamiento pedagógico formativo, capacitar sobre enfoque 
y estrategias didácticas a los docentes, planificar con estrategias metodológicas,  promover el 
trabajo colaborativo entre docentes.  También se elaboró el Plan de Monitoreo, 
Acompañamiento y Evaluación del Plan de Acción para poder atender el desarrollo de las tres 
etapas como son: Planificación, Implementación y Seguimiento; así se podrá evaluar desde el 
inicio, durante el proceso y el final de lo propuesto, obteniendo como resultado el  logro de los 
aprendizajes del área de Matemática de los estudiantes mediante el uso de  estrategias 
adecuadas, con la activa participación de los padres de familia en un ambiente cordial, ameno 
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 El presente plan de acción se realiza en el marco de la Segunda Especialidad en  
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, que ejecuta la Pontificia Universidad Católica del 
Perú en convenio con el Ministerio de Educación, cuyo fundamental propósito es mejorar el 
logro de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 10005 “Santa Rosa 
de Lima”, ubicado en Av. José Leonardo Ortiz 400 del distrito de Pimentel, de la provincia 
de Chiclayo, del departamento de Lambayeque.   La I.E. tiene 86 años de funcionamiento, su 
infraestructura antigua abarca un área 6 500 km2, cuenta con 11 aulas, 1 Aula de Innovación 
Pedagógica, 2 ambientes administrativos, 1 biblioteca, 1 auditorio, 1 departamento de 
Materiales, 1 departamento de Educación física, 2 baterías de servicios higiénicos para niños 
y niñas, 1 servicio higiénico para profesores, 1 comedor, 1 kiosco, 1 tópico escolar, 1 ambiente 
de guardianía, 1 patio de honor y 2 plataformas deportivas. 
  
 Nuestra Institución brinda el servicio educativo a 570 estudiantes, entre niños y niñas, 
en los turnos de mañana y tarde, de primer a sexto grado de educación primaria; el 60 % de 
las y los estudiantes provienen del cercado de Pimentel, el 35% provienen de los 
Asentamientos Humanos de la carretera Chiclayo – Pimentel y el 5% restante provienen de 
los distritos aledaños;  dichos estudiantes son atendidos por 21 docentes de aula, 1 docente de 
AIP, 2 docentes de educación física, 3 docentes de inglés,  2 directivos, 3 administrativos. Los 
docentes son profesionales involucrados  y comprometidos con la educación de los 
estudiantes, muestran disposición a los cambios, representado por el afán de mejora y 
superación, desarrollan creativamente sus sesiones de aprendizaje, los estudiantes son poco 
participativos, los padres y madres de familia son poco colaborativos con los aprendizajes de 
sus hijos e hijas, muestran indiferencia para involucrarse en las actividades institucionales.  La 
asociación de padres de familia es representada por el Consejo Directivo de la Asociación de 
Padres de familia elegida en forma democrática, quienes son nuestros aliados en la gestión 
escolar; asimismo contamos con el apoyo del Centro de Salud de Pimentel  y la Municipalidad 
Distrital de Pimentel. 
 
 El clima institucional es el adecuado, básicamente la relación entre docentes en un 
90% es adecuada, con escasos conflictos a nivel de docente, a nivel de estudiantes los 
conflictos presentados son por el incumplimiento de los acuerdos de convivencia y 
comportamiento de los estudiantes. 
 
 La participación en el Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, ha permitido fortalecer mis capacidades 
profesionales y personales en los diferentes módulos. Iniciamos en el módulo 0: 
Alfabetización Digital en el que desarrolló mis capacidades tecnológicas, ingresando a la 
plataforma del SIAGIE, SISEVE, etc. Trabajando el módulo 1: La Dirección Escolar: Gestión 
de la Complejidad y diversidad de la Institución Educativa, desarrolló el análisis de los 
documentos de gestión, cambiando la planificación institucional poniendo en práctica una 
serie de pautas y elementos claves, transformando mi labor de una gestión basada en lo 
administrativo a una gestión basada en los altos logros de aprendizaje de los estudiantes.  En 
el módulo 2: Planificación curricular, tomando en cuenta a Viviane Robinson, sobre una de 
las dimensiones del directivo que es: establecer metas y expectativas, eso me motivó para 
hacer los reajustes necesarios, partiendo del diagnóstico de una visión compartida y definiendo 
claramente los objetivos estratégicos, estableciendo metas y actividades que conlleven a la 
mejora de los aprendizajes. Otra de las dimensiones es: la planificación, coordinación y 
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evaluación de la enseñanza  del currículo, me hizo ver la necesidad de implementar el nuevo 
currículo 2017, para ello se realizó varias jornadas pedagógicas, con la finalidad de ir 
socializando con los docentes, hasta empoderarnos progresivamente del Nuevo Currículo.  En 
el módulo 3: Participación y Clima Institucional para la organización Escolar Efectiva, se 
trabajó el análisis de la participación y convivencia escolar democrática a identificar las 
fortalezas y dificultades para  la mejora del clima institucional. En el módulo 4: Gestión 
Curricular, Comunidades de Aprendizaje y Liderazgo Pedagógico, se consideró establecer las 
GIAS institucionales bimestralmente a través de la formación de círculos de inter aprendizaje 
o la creación de las comunidades profesionales de aprendizaje, en las que los docentes 
compartieron sus estrategias exitosas para la mejora de los aprendizajes.  En el módulo 5: 
Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de la Práctica Docente, recibimos estrategias para 
la elaboración de un plan de monitoreo y acompañamiento con el propósito de evaluar la 
práctica pedagógica de los docentes, teniendo en cuenta el nuevo enfoque crítico reflexivo, así 
como la evaluación y retroalimentación efectiva. 
 
 También cabe mencionar que El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico me ayudó a que desarrollar mis 
habilidades interpersonales poniendo en práctica la escucha activa, la tolerancia, la empatía lo 
cual ha contribuido al mejoramiento de las relaciones interpersonales con todos los miembros 
de la comunidad educativa, tomando acuerdos de manera consensuada y así se ha mejorado 
considerablemente el clima institucional; todo esto orientado a que los estudiantes generen 
aprendizajes que les permitan enfrentarse con eficacia y pertinencia a los retos que les presente 
la sociedad. 
 
 El presente Plan de Acción se encuentra estructurado detalladamente partiendo 
de la descripción de la situación actual en que se encuentra la I.E., identificando y priorizando 
la situación problemática justificando su importancia para el logro de los objetivos 
institucionales, señalando las causas y efectos del problema.  A continuación se señala las 
categorías a investigar, las fuentes de información y las técnicas e instrumentos de recojo de 
información.  Luego se presenta el Análisis de los resultados indicando alternativas de solución 
los que se visualizan en el árbol de objetivos y el mapa de procesos.   
 
 En la segunda parte se desarrolla los referentes conceptuales y los aportes de 
las experiencias anteriores al tema de estudio que han permitido analizar la situación 
problemática.   
  
 En la tercera parte presenta los principales componentes del plan de acción, 
encontraremos los objetivos, estrategias, metas, actividades, responsables, recursos, 
cronograma y presupuesto. 
 
 En la cuarta parte se muestra la lista de las diferentes referencias bibliográficas 
consultadas en el proceso de investigación. 
 
 Finalmente en la quinta parte figuran los anexos: árbol de problemas, 











1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La Institución Educativa N° 10005 “Santa Rosa de Lima”, ubicada en el distrito de 
Pimentel, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque, luego de una reflexión mediante la 
técnica de la Chacana en un taller de sensibilización con todos los miembros de la comunidad 
educativa, sobre los diferentes problemas y campos de acción, llegamos a consensuar y 
priorizar el siguiente problema: “DEFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS DE LOS DOCENTES EN LA I.E. 10005 SANTA ROSA DE LIMA DEL 
DISTRITO DE PIMENTEL – CHICLAYO”. Consideramos que es imprescindible atender 
esta situación problemática porque lograr el fortalecimiento pedagógico de los docentes  
permitirá mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes y elevar el rendimiento escolar 
de la Institución Educativa. 
 
Para hacer frente a esta problemática y logara la mejora de los aprendizajes, 
planteamos desarrollar en equipo, los siguientes desafíos: Elevar el nivel de logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, Ejecutar estrategias adecuadas de enseñanza aprendizaje en el 
área de matemática, Promover el uso adecuado de material educativo en las sesiones de 
aprendizaje, Planificar sesiones de aprendizaje contextualizadas, innovadoras y retadoras, 
Evaluar permanentemente a través de las diversas técnicas e instrumentos de evaluación, 
Participación activa de los padres de familia en las actividades de apoyo académico a los 
estudiantes, Realizar el acompañamiento y reflexión conjunta para la mejora de los 
aprendizajes, así como promover la convivencia escolar democrática que favorezca un 
ambiente propicio para los aprendizajes.  
 
Promover el uso adecuado de material educativo en el proceso Enseñanza 
Aprendizaje; Planificar sesiones de aprendizaje contextualizadas, innovadoras y retadoras; 
lograremos la COMPETENCIA 1,Conduce la planificación institucional a partir del 
conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar,  las características  de los 
estudiantes y su entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. La participación 
activa de los padres de familia en las actividades de apoyo académico a los estudiantes que 
planifican el equipo directivo con los docentes permitirá dar cumplimiento a la 
COMPETENCIA 2, Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores 
de la institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como 
un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento 
de la diversidad   las COMPETENCIAS 3, 4 y 5 de Marco de buen desempeño docente porque 
se gestionara la equidad y eficiencia de los recursos humanos y materiales, se informará 
progresivamente al padre de familia de los logros en aprendizaje y se trazaran metas a seguir 
superándose, eso se lograra a través de la integración de padres de familia – estudiantes y 
docentes con la Participación activa en las actividades de apoyo académico a los estudiantes y 
actividades que planifican el equipo directivo con los docentes, se logrará mejores 
aprendizajes.    
 
En nuestro PER de la región Lambayeque se señala en el objetivo 1 “CALIDAD DE 
LOS APRENDIZAJES” pero esto va a resultar siempre y cuando nos unamos a cumplir los 
desafíos como son trabajar en equipo a través de la Planificación sesiones de aprendizaje 
contextualizadas, innovadoras y retadoras, Realizar jornadas de planificación curricular según 
los nuevos enfoques . 
 
Estos desafíos se relacionan con las dimensiones de Viviane Robinson: 
Establecimiento de metas y expectativas. (Realizan el trabajo con los estudiantes y padres con 
el fin de alcanzar las metas). Promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente. 
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(A través de las Jornadas de Interaprendizaje se van capacitando y desarrollando mucho mejor 
como docentes).  Asegurando el logro de aprendizajes y elevando el rendimiento escolar de 
los estudiantes en u clima favorable para los aprendizajes. 
 
También los desafíos están relacionados con las Competencias dos, tres, cuatro y cinco 
del Manual de Buen Desempeño Directivo. Competencia 2 Promueve y sostiene la 
participación democrática de los diversos actores de la institución educativa, las familias y la 
comunidad a favor de los aprendizajes; así como un clima escolar basado en el respeto, el 
estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad.  Competencia 3 
Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los 
estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo 
y financieros, así como previniendo riesgos.  Competencia 4 Lidera procesos de evaluación de 
la gestión de la institución educativa y de rendición de cuentas en el marco de la mejora 
continua y el logro de aprendizajes.   Competencia 5 Promueve y lidera una comunidad de 
aprendizaje con las y los docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, 
la autoevaluación profesional y la formación continua, orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 
 
Los Compromisos de gestión escolar 2017 cuatro y cinco.  
Compromiso 4 Monitoreo y Acompañamiento de la Practica Pedagógica en la Institución 
Educativa y  
Compromiso 5 Gestión de la Convivencia Escolar en la Institución Educativa. 
 
 El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) plantea como uno de los resultados del 
segundo objetivo,  contar con “instituciones acogedoras e integradoras” implementando un 
conjunto de políticas educativas orientadas a fomentar climas institucionales amigables, 
integradores y estimulantes en las instituciones educativas. 
 
La presente propuesta se fundamenta en el Enfoque Territorial Participativo, como un 
proceso de planificación aplicado a una institución educativa, que promueve una amplia 
interrelación y consenso entre actores institucionales y sociales, que se identifican con un 
espacio geográfico, donde viven y operan, por tradición cultural, política e histórica, para 
resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades compartidas. 
 
El estudiante es miembro de una comunidad, forma parte de un territorio y es (debiera 
ser) un actor social dentro de este espacio. Es, en última instancia, en sujeto de derechos. Es 
por ello que el enfoque territorial promueve que la gestión educativa se engarce dentro de una 
estrategia de desarrollo más amplia, que procura la “des-sectorialización” y la integración 
multisectorial de las políticas del Estado en el territorio. Es así que la mirada territorial nos 
ayuda a abordar el conjunto de dinámicas y factores asociados al cumplimiento del derecho a 
la educación, articulando y generando sinergias entre las diferentes políticas, procesos, 
espacios, actores presentes en el territorio. Por ello, una educación “contextualizada” plantea 
el desafío de desarrollar pedagogías efectivas para los diferentes territorios. De esta manera, 
será posible tener arreglos institucionales más adecuados en la medida que su diseño responda 
a la diversidad de contextos que caracteriza a nuestro país. De esta manera, desde el enfoque 
territorial se pone también de relieve la noción de gobernanza.  Este enfoque permite 
diagnosticar la situación de la gestión escolar, la formulación y ejecución de los planes de 
desarrollo elaborados. El proceso se da participativamente, respetando la autonomía de los 
agentes educativos y reconociendo sus diferencias y similitudes, para poder consensuar un 
proyecto común, en donde lo institucional emerge como el principal elemento de 
convergencia. 
 
Las fuentes de información más indicadas que conviene indagar son los actores 
involucrados en la convivencia escolar. Una de las fuentes a indagar son los docentes, 
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mediante el monitoreo y acompañamiento, utilizando las técnicas de observación sistemática 
para tener opinión sobre su desempeño en el aula, asimismo es pertinente aplicar la entrevista 
a profundidad para conocer sus apreciaciones sobre la convivencia de los estudiantes. Otras 
de las fuentes de información también son los directivos para obtener su opinión sobre los 
resultados de monitoreo, registro de casos de violencia escolar, las fortalezas y debilidades de 
los docentes. Otra de las fuentes de información son los estudiantes y los padres de familia 
que mediante técnicas como las entrevistas podemos hallar información fidedigna para el 
diagnóstico y la toma de decisiones. 
 
En cuanto a las técnicas e instrumentos de recojo de información a utilizar más 
pertinentes son la observación sistemática con sus fichas de observación, cuaderno de campo, 
anecdotario y lista de cotejos, los cuales serán aplicados para el recojo de información sobre 
la convivencia escolar. Otra técnica e instrumento para ser aplicado a los estudiantes y padres 
de familia es la entrevista, cuestionario; para conocer el rol que cumple la familia en la 
convivencia escolar. También es importante la técnica análisis documental de libros, gráficos 
y actas de la institución educativa para poder obtener información cuantitativa y confrontar 
con los datos cualitativos de los demás actores con respecto a las entrevistas y cuestionarios 
 
A nivel internacional en España, en educación primaria se considera que “los procesos 
de resolución de problemas son uno de los temas centrales de la actividad matemática y 
deberían ser la fuente y el apoyo fundamental para el aprendizaje de las matemáticas durante 
la educación primaria”. 
 
En toda Europa las políticas educativas nacionales, proporcionan algún tipo de 
directrices nacionales en relación con los enfoques didácticos para la enseñanza de las 
matemáticas en primaria y secundaria. Entre los métodos que reciben más respaldo podemos 
mencionar el aprendizaje basado en la resolución de problemas, la exploración y la 
investigación, así como el uso de contextos de la vida real para hacer que las matemáticas 
resulten más relevantes a la propia experiencia de los alumnos. Los estudios internacionales 
confirman que las actividades de aprendizaje basadas en la resolución de problemas son 
práctica común en las aulas europeas.  
 
Esta vez es un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), basado en los datos de los 64 países participantes en el Programa para 
la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), señala que la región está por debajo de 
los estándares globales de rendimiento escolar. 
 
A nivel nacional en el Perú, se evaluó a una muestra representativa donde se 
incluyeron instituciones públicas, privadas, urbanas y rurales, y los resultados obtenidos PISA 
2012 en Matemática son bajos. Según niveles de desempeño, PISA ubica a los estudiantes en 
6 niveles y en promedio los estudiantes peruanos evaluados se ubican en el Nivel 1, aunque 
un porcentaje significativo (47%) se ubica Debajo del Nivel 1. La situación de los estudiantes 
peruanos es similar a Matemática. Se obtuvo un puntaje de 373 y en promedio los estudiantes 
se ubican también en el Nivel 1. 
 
A nivel de la región Lambayeque cabe destacar que en las recientes evaluaciones 
aplicadas en 2016 y 2017 se aprecia que el resultado regional fue 35.8%  en el área de 
matemática mientras que a nivel nacional el promedio fue de 34.1%  resultados ligeramente 
alentadores  por encontrarnos dentro del record nacional.  
  
A nivel local en la Institución Educativa 10005 Santa Rosa de Lima, se observa un 
bajo nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemática y se puede atribuir a varios 
factores o causas como: la inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones 
de aprendizaje del área de matemática, implica que los docentes no consideran los procesos 
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pedagógicos al ejecutar las actividades con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo 
del estudiante. Se consideran los procesos didácticos del enfoque de resolución de problemas 
en las sesiones de aprendizaje del área de matemática. La práctica inadecuada de hábitos de 
estudio, no organizar su horario personal de acuerdo a sus necesidades, no utiliza un calendario 
para registrar todas sus tareas, estudiar con distractores como la televisión, ruidos, olores, etc.), 
por otro lado el poco o inadecuado uso de los materiales educativos, no se tiene en cuenta las 
fases en la construcción del pensamiento lógico matemático del estudiante. También la 
agresividad verbal y física escolar, la violencia escolar influye en el aprendizaje de los 
estudiantes, finalmente la falta de práctica de hábitos de estudio en la familia, esta causa señala 
que los padres de familia no practican ni promueven la práctica cotidiana ni de leer en familia.  
 
Mediante la técnica del árbol de problemas se ha logrado identificar las causas que lo 
generan y los efectos que trae consigo si no se hace algo para solucionarlo.   
(ANEXO: 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS) 
 
Identificación de causas 
La inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos, es decir, los docentes tienen 
dificultades o no consideran los procesos al ejecutar las “actividades que desarrollan de 
manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante”, en 
las sesiones de aprendizaje  
 
Escaso dominio del enfoque y de los procesos didácticos al desarrollar las sesiones de 
aprendizaje   del área de matemática, esto indica que los docentes desconocen y les falta 
dominio del Enfoque Centrado en la Resolución de Problemas y sus procesos didácticos para 
resolver problemas. 
 
Uso inadecuado de los materiales educativos en las sesiones de aprendizaje, esta causa se 
fundamenta en que los docentes no tienen en cuenta las fases en la construcción del 
pensamiento lógico matemático del estudiante. 
 
Padres que muestran indiferencia a las actitudes negativas de sus hijos, se muestra que 
muchos niños y niña provienen de familias disfuncionales, padres con bajo nivel sociocultural   
Alto índice de violencia verbal y física escolar, la violencia escolar influye en forma negativa 
en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Insuficiente monitoreo y acompañamiento a docentes por parte del equipo directivo quienes 
ante la carga administrativa se realiza el monitoreo y un acompañamiento limitado.  
  
Identificación de factores 
Docentes que desconocen el enfoque del área,  ocasionando un deficiente desarrollo de las 
habilidades y el bajo desarrollo del pensamiento lógico matemático, es necesario que el 
estudiante tenga oportunidades en las sesiones de aprendizaje donde pueda relacionar las 
experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Teniendo en cuenta que el 
conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una 
acción, para mejorar el bajo rendimiento en el aprendizaje.  
  
Bajo logro de los aprendizajes de los estudiantes en los diferentes grados. Lo que ocasiona 
el incumplimiento con el primer compromiso de gestión escolar que busca el progreso anual 
de aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, traducido en que los estudiantes 
alcanzan rendimiento satisfactorio en todas las áreas curriculares. 
 
Desmotivación de los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de 
matemática al participar en sesiones rutinarias, memorísticas, sin material para realizar sus 




Deterioro de la convivencia escolar y la práctica de juegos agresivos por los estudiantes, se 
presenta una propuesta orientada a promover relaciones pacíficas y democráticas requiere 
enfrentar estas situaciones, desarrollando habilidades y destrezas que nos permitan interactuar 
sin violencia, creando formas renovadas, creativas, justas y pacíficas de responder a los 
conflictos. 
 
Planificación curricular descontextualizada, al no realizar un monitoreo eficaz y oportuno 
a la totalidad de los docentes y miembros de la Institución educativa. 
 
 
Identificación de los desafíos 
Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes con alto dominio del Enfoque del área de 
matemática, Ejecutar estrategias adecuadas de enseñanza aprendizaje   
 
Planificar sesiones de aprendizaje contextualizadas, innovadoras y retadoras Estudiantes 
que muestran interés para mejorar el logro de los aprendizajes 
 
Promover el uso adecuado de material educativo concreto en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje, motivadoras y de altas expectativas de aprendizajes. 
 
Practicar las normas de convivencia dentro y fuera de la I.E. y todos los agentes educativos. 
Promover la  participación activa de los padres de familia en las actividades de apoyo 
académico a los estudiantes, así como en la regulación de la conducta en el aula, 
 
Fortalecer  el acompañamiento y reflexión en función a su desempeño y encontrar sus 
fortalezas y debilidades de manera conjunta, lo que les permita hacer el cambio y mejora 
profesional para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.   
 
           El Directivo como líder pedagógico debe demostrar una alta inteligencia emocional, 
capaz de  manejar sus emociones, si ejerce influencia debe brindar comunicación, resultados, 
los que logran el control de los procesos.   
 
Considerando a Cépeda García, N. (2006) “Una mirada al currículo escolar de los paradigmas 
de la complejidad, la interculturalidad y la democracia” de Tarea Asociación de Publicaciones 
Educativas, Lima, quien señala que:  
“El paradigma de la complejidad, cuestiona la simplificación del conocimiento y la manera de 
relacionarse con éste en el ámbito de la cultura escolar. Por una parte nos plantea la necesidad 
de revisar los contenidos y su organización en el currículo escolar. Por otra, hace un llamado a 
comprender y valorar distintos tipos de conocimiento”. Desde el reto de la complejidad, Morín 
dice que el propósito de la educación es que las personas desde su condición humana 
aprendamos a convivir con los demás. Ello implica un pensamiento abierto para formar 
personas con autonomía, lo que favorece el desarrollo de la ciudadanía en un contexto diverso 
y globalizado.  
“La interculturalidad como paradigma cuestiona la escuela homogeneizadora, cuyo resultado 
es deslegitimar la diversidad tanto de los sujetos que participan en el sistema escolar 
(estudiantes, maestros, comunidad) como de su capacidad para producir conocimiento. Nos 
plantea la necesidad de construir currículos abiertos a la diversidad. Un gran reto para la 
educación es pasar de una intención homogeneizadora y asimiladora a otra de reconocimiento 
y respeto por la diversidad. Este cambio implica el reconocimiento de las personas como 
sujetos de crear y recrear cultura. Desde este modo, el aula y la escuela pueden constituirse en 
espacios de encuentro donde se promueva un fructífero dialogo de saberes”. 
“El paradigma de la democracia, constituye un referente importante, para que la educación 
asuma su rol de formadora de ciudadanos y la equidad”. “La democracia es una forma de ver 
el mundo, una cosmovisión e interpretar el mundo, necesariamente afecta la forma de pensar, 
de sentir y actuar, lo que constituye el ethos democrático, entendido como el conjunto de 
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valores y principios que orientan la vida de las personas y de una sociedad”. “Son múltiples 
los retos de la democracia a la educación que no podrán ser resueltos sólo desde el campo de 
educativo, pues las causas de la desigualdad están más allá de la escuela y reclaman soluciones 
integrales. Sin embargo, la educación y la escuela pueden contribuir una nueva mentalidad y 
nuevas formas de relación superar toda clase de exclusión” 
 
               El directivo de hoy, líder pedagógico, ya no cumple un rol meramente 
administrativo y burocrático, debe incorporar elementos participativos, generar buen 
clima, promover las buenas prácticas pedagógicas que conlleven a mejores logros en los 
aprendizajes. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 El recojo de información ha seguido las normas ética de toda investigación.  Se 
ha informado a los participantes del propósito de cada instrumento de recojo de 
información utilizando las técnicas de observación sistemática y registrando en 
instrumentos de recolección de la información como fichas de observación, cuaderno de 
campo, anecdotario y lista de cotejo.  Otra de las fuentes son los estudiantes y padres de 
familia que mediante técnicas como la entrevista podemos obtener información para el 
diagnóstico y la toma de decisiones. 
 
 La información recogida es conveniente, porque parte de un diagnóstico 
participativo en el cual se ha empleado la técnica de entrevista a profundidad, lo que ha 
permitido tomar decisiones, plantear propuestas, establecer desafíos y realizar una 
intervención eficaz con el Plan de Acción, iniciando con un taller de sensibilización, 
fortaleciendo las capacidades docentes, planificando sesiones de aprendizaje del área de 
matemática, poniendo en práctica el Enfoque de Resolución de Problemas, logrando los 
objetivos institucionales y en concordancia con los compromisos de Gestión Escolar, el 
progreso anual de los aprendizajes 
 Las respuestas obtenidas de los maestros entrevistados muestran gran  
relevancia social, porque ha permitido seleccionar ideas relevantes sobre el problema, 
las que dan origen a las subcategorías, a su vez al agruparlas responden a las categorías 
de la información que intervienen en la  ejecución del Plan de Acción. Los beneficiarios 
con los resultados del diagnóstico son  los maestros que manifiestan la necesidad de 
fortalecer sus capacidades respecto a la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos, los estudiantes que  deben aprender a respetar, a tener actitudes positivas, 
participar en procesos democráticos y convivir con  toda la comunidad educativa de 
manera armoniosa y mejorar el clima escolar favoreciendo el logro de los aprendizajes. 
 
 Las implicancias prácticas del Plan de Acción permitió mejorar la práctica 
pedagógica de los docentes, el logro de los aprendizajes en el área de matemática de los 
estudiantes, la convivencia armoniosa, la participación activa e los padres de familia 
involucrados en los aprendizajes de sus hijos; además el cumplimiento de los 
compromisos de gestión. 
       ANEXO 2: INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
Los resultados se han analizado teniendo en cuenta el cuadro de categorías y sub 
categorías: 
Procesos pedagógicos y didácticos por los docentes. 
Los docentes señalan que los procesos se realizan por medio de canciones, juegos, 
búsqueda de estrategias, recojo de saberes previos, búsqueda de estrategias y 
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planteando otros procesos. 
Los docentes confunden los procesos pedagógicos de los didácticos y no tienen claro 
los procesos pedagógicos de la sesión de matemática. 
 
Estrategias metodológicas de enseñanza utiliza en las sesiones de matemática 
Las respuestas de los docentes son variadas. Evidenciando que no tienen claro sobre 
las estrategias que utilizan en la enseñanza de las matemáticas.   
Los docentes no explican los pasos del enfoque, por lo tanto se debe enfatiza en los 
procesos didácticos de la sesión de aprendizaje. 
El enfoque de Resolución de Problemas, Díaz Barriga Arco (2003), afirma “Es 
importante aplicar esta estrategia ya que las competencias se adquieren en el proceso 
de solución de problemas y en ese sentido aprende a solucionarlos … Asimismo, el 
alumno se apropia de los conocimientos, habilidades y normas de comportamiento 
que le permiten la aplicación creativa a nuevas situaciones…” 
 
Los materiales educativos en las sesiones de aprendizaje 
El 83.33 % de los docentes responde que la frecuencia en que utiliza los materiales 
educativos estructurado y no estructurado, en las sesiones de aprendizaje es en todas 
las sesiones, por otro lado el 16.67 % responde que los materiales educativos en 
algunas sesiones. 
Según el Fascículo General de Matemática de las Rutas el Aprendizaje (2014) “Los 
materiales manipulativos o concretos, especialmente, en los primeros ciclos, son un 
apoyo importante para el aprendizaje de las matemáticas” 
 
Violencia verbal y física entre estudiantes 
El 50 % de docentes señalan que existe agresividad verbal en el aula y el otro 50 % 
señalan que existe agresividad física. 
El 66.7 % de docentes señalan que la violencia escolar en aula influye de forma 
negativa en el nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los 
estudiantes, mientras que el 33.7 no responde. 
El MINEDU, en el contenido de la Resolución Viceministerial 0022-2007-ED  
considera que “el docente desde su rol pedagógico debe estar atento a las situaciones 
que vivencian sus estudiantes, de manera que tenga una intervención oportuna e 
inmediata ante la identificación de conductas antisociales, violentas evitando que se 
conviertan en una práctica habitual”. 
ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Según el problema priorizado se ha considerado plantear la siguiente propuesta de 
solución: 
“APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA DE LOS DOCENTES DE LA IE 10005 SANTA ROSA DE LIMA”.  
 
2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
         La propuesta de solución se sustenta por los aportes de distintas experiencias de 
éxito relacionadas con la aplicación de estrategias matemáticas. A continuación, 
algunas experiencias similares que contribuyen a enriquecer este trabajo: 
  
 En la publicación 74 buenas practicas docentes se encuentra el proyecto: 
“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS”, cuyo objetivo de la experiencia fue “Mejorar la comprensión y 
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resolución de problemas matemáticos, para el aprendizaje de la matemática, en los 
estudiantes…”  en él se evidencia que luego de trabajar talleres de capacitación sobre 
la importancia del juego en el aprendizaje de la matemáticas obtuvieron mejor 
resultados en la resolución de problemas, y planificar sesiones de aprendizajes 
utilizando juegos matemáticos, material manipulable, etc. Mejora las capacidades 
matemáticas. 
  
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
            Gestionar talleres de actualización pedagógica la cual tiene relación con las 
dimensiones de Viviane Robinson (2007), promover y participar en el aprendizaje 
de los profesores y su desarrollo profesional es la dimensión que más impacto tiene 
al interior de la organización. Esta supone líderes que no sólo promuevan o apoyen el 
aprendizaje profesional formal e informal de los profesores y demás profesionales, 
sino que también participen activamente  en las diferentes actividades programadas 
por la Institución, dar la oportunidad de liderar diferentes actividades genera mejores 
logros. 
  
 Existe concordancia con la propuesta Leithwood Day de “Desarrollar al 
personal. Habilidad del líder” para potenciar aquellas capacidades de los miembros 
de la organización necesarias para movilizarse de manera productiva en función de 
dichas metas. Prácticas coherentes son: desarrollo profesional, atención, incentivos o 
apoyo, procesos deliberativos que amplíen la capacidad de los miembros para 
responder mejor a las situaciones. 
 
 Ausubel (1976), autor de la teoría del aprendizaje significativo, al referirse a la 
naturaleza del aprendizaje significativo señala que “la esencia del aprendizaje 
significativo reside en que las  ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de 
modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 
sabe...”. Tales postulados teóricos inducen la necesidad de conocer e incluir en la 
planificación y desarrollo curricular la contextualizada a su  comunidad de la cual 
procede el niño o niña, en la lengua originaria de su contexto sociocultural, dado su 
potencialidad pedagógica. 
 
 Díaz & Poblete,  (2005) en la investigación en relación a la solución de problema, ha 
concluido que los problemas matemáticos que demandan mayores procesos de elaboración 
cognitiva, se relacionan con mayores aprendizajes en habilidades y razonamiento matemático 
de los estudiantes. La demanda cognitiva es definida por Stein, et al., (1996) como los tipos 
de procesos cognitivos que están implicados en la solución de un problema matemático, tanto 
en su primera fase de comprensión de la tarea, así como en su etapa de realización. Pudiendo 
extenderse desde la memorización, el uso de procedimientos y algoritmos simples; al empleo 
de complejas estrategias de pensamiento y razonamiento propias de un “pensamiento 
matemático”. 
 
 La visión de nuestra institución educativa es: “Nuestra institución educativa al 
2020 pretende ser identificada como una de las mejores del Nivel Primaria de la 
Ciudad de Pimentel, que brinda un servicio educativo de calidad, estudiantes y 
docentes felices que conviven en un clima de armonía y democracia con profesores 
innovadores, en permanente actualización pedagógica, que garantizan una educación 
integral, niños y niñas son líderes, participativos, creativos e innovadores, 
independientes, con estilo de vida saludable, aprendiendo a proteger su seguridad, 
conservando el medio ambiente y practicando los valores con participación  de toda la 
comunidad educativa”. 
 
 Como se puede notar nuestra visión pretende tener los mejores docentes en 
permanente actualización pedagógica, innovadores y capaces de transformar su propio 
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futuro y el futuro de los estudiantes. Todo problema priorizado y sus alternativas deber 
ser solucionados desde la visión, teniendo en cuenta la multidimensionalidad de la 
escuela y la subjetividad de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, lo 
importantes es que hemos llegado a consensos mutuos que va en beneficio de los 
escolares. Las alternativas de solución: elaboración de un plan de monitoreo y 
acompañamiento, así como Gestionar talleres de actualización pedagógica, pretende 
solucionar el problema priorizado desde la visión de manera sistémica y holística 
teniendo en cuenta todas las variables. Nora Cépeda, afirma que el paradigma de la 
complejidad ve los fenómenos como un conjunto de variables complejas que todas 
tienen relación, si descuidamos una de ellas estaríamos mutilando nuestro análisis y 
solución, he allí la visión de la institución es la guía imprescindible para alcanzar los 
objetivos mediante metas, actividades y estrategias. 
 
 
2.2. Propuesta de Solución 
  
Desde la gestión por procesos 
 El director como líder pedagógico, basándonos en las dimensiones Las 
dimensiones: uno, cuatro y cinco de Viviane Robinson, “Dimensión 1: 
Establecimiento de metas y expectativas, Dimensión 2: Promoción y participación en 
aprendizaje y desarrollo docente, Dimensión 5: Aseguramiento de  un entorno 
ordenado y de apoyo”; busca el alto rendimiento de los estudiantes desarrollando 
entornos de aprendizaje para los profesores, estimular una comunicación fluida con 
ellos, realizar prácticas continuas de acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica, interactúe con ellos en la toma de decisiones, los motive y fortalezca sus 
capacidades; de esta manera mejoraría el desempeño en su práctica pedagógica de los 
docentes en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento escolar de los 
estudiantes. 
 
 Teniendo el compromiso de gestión el realizar el monitoreo y acompañamiento 
permanentemente a cada uno de los docentes y actores educativos nos permitirá 
realizar las modificaciones e intervenciones oportunas para el logro de los 
aprendizajes y la mejora continua de la I.E. 
 
         Teniendo en cuenta el MAPA DE PROCESOS ANEXO 04, donde se grafica 
de manera global y sistémica todos los procesos que tiene que desarrollar la institución 
educativa para dar solución al problema identificado como el “Deficiente aplicación 
de los procesos didácticos del área de matemática” y ante esta dificultad se plante a 
como alternativa de solución aplicar un plan de fortalecimiento de competencias 
pedagógicas y realizar las siguientes actividades: 
 
          La primera actividad es la  Formulación del PEI, PCI, PAT  en los que se 
desarrollará un planteamiento institucional, y realizar una jornada de sensibilización; 
se inicia en el proceso de soporte, bajo la responsabilidad del equipo directivo como 
estrategia para motivar y comprometer a los actores educativos para participar, en la 
mejora del nivel de logros de los aprendizajes, promover la convivencia escolar, evitar 
conflictos entre escolares, vincular a la comunidad educativa y adoptar medidas de 
mejora continua. 
 
 La segunda actividad propuesta es la elaboración de un plan de acción, 
desarrollando mecanismos de articulación con la comunidad, promoviendo alianzas 
estratégicas, articulando proyectos de mejora e incorpóralos en el plan anual de 




           La tercera actividad es desarrollar un taller sobre sobre procesos didácticos del 
área de matemática que tiene como finalidad, es tomar medidas de mejora continua, 
promover la investigación y la innovación en la enseñanza de la matemática, fortalecer 
las capacidades de los docentes para reforzar los aprendizajes de los estudiantes  
            La cuarta actividad propuesta es la realización de jornadas con padres de 
familia y encuentros familiares, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los 
padres de familia en la convivencia escolar, la formación de hábitos de estudio y la 
agresividad escolar, para prevenir y resolver conflictos, y monitorear el desarrollo de 
los procesos de la IE. 
          La quinta actividad es la realización de un taller en el uso pertinente de material 
educativo concreto en las sesiones de aprendizaje, cuyo fin es desarrollar sesiones de 
aprendizaje, reforzar los aprendizajes, realizar acompañamiento integral al estudiante 
y evaluar aprendizajes para adoptar medidas para la mejora continua. 
          La sexta actividad consiste en diseñar unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje considerando los procesos didácticos del enfoque de problemas, la 
primera acción es articular proyecto de innovación pedagógica, realizar la 
programación curricular de corto plazo, considerando el tiempo para el aprendizaje, 
disponer espacios para el aprendizaje, es decir organizar el aula con material donde el 
estudiante pueda desarrollar el pensamiento lógico matemático y la creatividad, 
desarrollar sesiones de aprendizaje, reforzar los aprendizajes y realizar 
acompañamiento integral al estudiante. 
          Como se puede apreciar, se está integrando los procesos estratégicos de 
Dirección y Liderazgo, como insumos críticos para la gestión de los procesos 
misionales, bajo la responsabilidad principal es el equipo directivo; se ha considerado 
actividades de los Procesos de una gestión escolar centrada en los aprendizajes y la 
convivencia escolar tendrán gran impacto directo sobre la satisfacción de los padres 
de familia y estudiantes, y asumiremos la responsabilidad los docentes y el equipo 
directivo y los Procesos de Soporte están orientado en el fortalecimiento de 
capacidades de los docentes y padres de familia. 
   
 
Práctica pedagógica 
 Para la realización del Plan de Fortalecimiento de Procesos Didácticos en el 
área de matemática, se tuvo que realizar  de un diagnóstico con la intervención de 
docentes, estudiantes, padres de familia, conocerlos un poco más, conocer sus 
costumbres, características socioeconómica, cultural, política, religiosa, luego se 
realizó la planificación de actividades para propiciar los cambios en todo aspecto sobre 
todo uno el más importante que tiene el sistema educativo que es la convivencia 
armoniosa. 
 Para la elaboración del Plan se tuvo en cuenta la planificación de estrategias 
para gestionar la solución de conflictos en las sesiones de aprendizajes y desarrolladas 
en la programación curricular. 
 No es posible gestionar un Plan de Acción sin tener como guía los enfoques 
transversales que contribuyendo con la contextualización de los contenidos y orienta 
la participación de cada uno de los actores sobre todo prevaleciendo el enfoque de 




3. Diseño del plan de acción  
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y argumente 
brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de priorización. 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
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Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la 
propuesta de solución.   
 
Código Actividades Periodo  
Costo S/. 
 
 Sensibilización:    
01 Aplicación de encuestas, entrevistas a PP.FF., 
docentes y estudiantes 
Marzo 2018 S/. 
250.00 
02 Procesamiento de las encuestas y entrevistas Marzo-abril 2018         
50.00 
03 Reuniones con la comunidad educativa Abril 2018      
300.00 
04 Planificación de actividades del Plan de 
Capacitación 
Abril 2018         
10.00 
05 Campaña de sensibilización a la comunidad Abril 2018        50.00 
 Capacitación   
05 Charlas orientadas a los PP.FF. Abril-mayo 2018      
100.00 
06 Enfoque del área de matemática Marzo 2018      
100.00 
07 Procesos didácticos del área de Matemática Marzo 2018      
100.00 
08 Dinámicas para desarrollar aprendizaje 
colaborativo 
Marzo-abril 2018      
100.00 
09 Normas de convivencia  Marzo-abril 2018      
100.00 
10 Convivencia pacífica y democrática Marzo-abril 2018      
100.00 
11 Talleres y Gías Institucionales Abril-julio-octubre 2018      
100.00 
 Acompañamiento y monitoreo   
12 Evaluación del cumplimiento de las actividades 
programadas 
Noviembre        50.00 
13 Feria de Material lúdico Noviembre      
100.00 

















Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del 
diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de Acción  
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PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÒN 
Conformación del equipo 
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Desarrollo de Jornadas de 
reflexión de  las 
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desempeño 
Estimular los buenos 
resultados alcanzados  
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DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
Recojo de información 
Análisis de los datos 
recogidos. 
Valoración de la 
información obtenida. 
Realizar intercambios de 
experiencias pedagógicas 
Redacción del informe de 
conclusiones y de toma 
de decisiones 

































5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones Aprendidas 
 He aprendido los buenos resultados en el monitoreo y acompañamiento es que 
deben ser consensuados tanto los instrumentos como los criterios a considerar 
en el monitoreo así como los planes de acompañamiento; es decir el docente 
debe estar involucrado de forma activa, participativa, incluso ellos deben 
elaborar sus propios instrumentos para la observación de su práctica 
pedagógica basándose en los instrumentos normativos como son las Rúbricas 
de desempeño docente y el Manual del Buen Desempeño Docente. 
 
5.2. Conclusiones 
 La participación de los docentes en capacitaciones de los procesos 
pedagógicos y didácticos permitirá empoderarlos para desarrollar con eficacia 
las sesiones de aprendizaje del Área de Matemática. 
 
 El realizar un buen diagnóstico situacional, teniendo en cuenta los enfoques 
de gestión  escolar, especialmente el enfoque territorial, entendido como el 
entorno socio – cultural y geográfico en el cual y con el cual interactuamos 
las personas; estos parámetros, nos ayuda en nuestra gestión, porque nos 
permite plantear alternativas de solución viables 
 
 Que la planificación escolar por procesos, me ha permitido ordenar de manera 
secuencial paso a paso las actividades del trabajo de diagnóstico para elaborar 




 El Monitoreo pedagógico del directivo se fortalece cuando se planea, piensa, 
coordina y evalúa el currículo, la enseñanza y el aprendizaje y se promueve el 
desarrollo profesional docente y es eficaz cuando se lleva a cabo el 
asesoramiento para promover la reflexión y establecer los compromisos de 







 A los directivos de las instituciones educativas del Perú se les sugiere que en 
forma continua y permanente fortalezcan sus competencias y capacidades, 
participando, no sólo en diplomados, programas de segunda especialidad, sino 
también en maestrías y doctorados relacionados con gestión escolar y 
liderazgo pedagógico. 
 
 A los docentes del se les exhorta a participar de manera activa en cursos de 
actualización sobre las diferentes áreas curriculares. 
 
 Se recomienda a todo los docentes a la confección y utilización de diversos 
materiales lúdicos manipulable en las diferentes áreas curriculares. 
 
 Se invoca al personal directivo y docente a gestionar una cultura del buen trato 
a partir de una convivencia sana y armoniosa y un clima escolar favorable que 
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Alto índice de repitencia en los 
diferentes grados. 
“Deficiente aplicación de los procesos didácticos del área de matemática” 
Bajo rendimiento en el aprendizaje  Bajo desarrollo del pensamiento 
lógico matemático. 
Deficiente desarrollo de las 
habilidades de la Matemática  
Bajo porcentaje de alumnos 
promovidos al grado inmediato 
superior. 
Bajo interés de los estudiantes por 
el aprendizaje de la Matemática. 
Inadecuada aplicación de los 
procesos pedagógicos y didácticos 





en las sesiones 
Desconocimien








las sesiones  
Uso inadecuado de los materiales 
educativos en las sesiones de 
aprendizaje. 
Deficiente 
dominio en el 
uso de material 
educativo. 
Los estudiantes practican 
inadecuados hábitos de estudio 








la formación de 
hábitos de 
estudio en la 
I..E. 
Práctica de juegos agresivos por 
los estudiantes 
 Incumplimiento de normas de 
convivencia de los estudiantes 
 
Inadecuado 
control de los 




de la jornada 
escolar 










ANEXO 2.- INSTRUMENTOS 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
PROBLEMA: “Bajo nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los estudiantes de la 
I.E. N° 10005 Santa Rosa de Lima” 
OBJETIVO:    Identificar las prácticas del docente Conocer  el dominio y manejo de  los enfoques de 
área, las estrategias metodológicas y los procesos didácticos que los docentes 
desarrollan en las áreas de matemática en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 






































GUÍA DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
 


































GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 
 

































ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
Aspectos o categorías 
a investigar  
Fuentes de información Técnicas e instrumentos de recojo de 
información 
Técnicas Instrumentos 
 Enfoque centrado en 
la resolución de 
problemas. 
 






Guía de entrevista 
Cuaderno de campo 
 Procesos didácticos. Docentes Observación 
Entrevista 
 
Guía de entrevista 
Cuaderno de campo 





Guía de entrevista 
Cuaderno de campo 








Guía de entrevista 
Cuaderno de campo 
 Material educativo. Docentes 
Estudiantes 




Guía de entrevista 
Cuaderno de campo 








Guía de entrevista 




Guía de entrevista 























 Propósito y 
organización. 
 Motivación, Interesa, 
incentivo. 
 Procesamiento de la 
información.  
 Gestión y 
acompañamiento 
 Evaluación.  
Los Procesos Pedagógicos son "actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 
intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 
necesario. Los procesos pedagógicos son: Problematización (Conflicto cognitivo), Propósito y organización, 
Motivación, Interesa, incentivo, Procesamiento de la información, Gestión y acompañamiento, Evaluación. 
Los docentes confunden los 
procesos pedagógicos de los 
didácticos y no tienen claro los 
procesos pedagógicos de la 
sesión de matemática. 
 
Enfoque centrado en la 
resolución de problemas y 
Procesos didácticos en la 
sesión de aprendizaje.  
 Comprensión del 
problema 
 Búsqueda de 
estrategias. 
 Representación (de lo 




Consiste en la presentación de situaciones reales o simuladas que requieren la aplicación del conocimiento, en las 
cuales el alumno debe analizar la situación y elegir o construir una o varias alternativas para su solución (Díaz 
Barriga Arceo, 2003). Es importante aplicar esta estrategia ya que las competencias se adquieren en el proceso de 
solución de problemas y en este sentido, el alumno aprende a solucionarlos cuando se enfrenta a problemas de su 
vida cotidiana, a problemas vinculados con sus vivencias dentro del Colegio o con la profesión. Asimismo, el 
alumno se apropia de los conocimientos, habilidades y normas de comportamiento que le permiten la aplicación 
creativa a nuevas situaciones sociales, profesionales o de aprendizaje, por lo que: 
Un problema es definido como tal cuando no tiene una solución inmediata, sin embargo, hay infinidad de ejercicios 
matemáticos que no tienen una solución inmediata y que requieren de más recursos metacognitivos para resolverse. 
Pólya (1965) En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento de cómo es que se derivan los 
resultados matemáticos. Advirtió que para entender una teoría se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 
enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
Comprensión del problema, Búsqueda de estrategias, Representación (de lo concreto – simbólico), Formalización, 
Reflexión, Transferencia. 
Los docentes tienen claro que 
para la enseñanza aprendizaje de 
la matemática se fundamenta en 
el enfoque de resolución de 
problemas. 
Solamente el 16.67% de docentes 
explica los pasos del enfoque, por 
lo tanto se debe enfatizar en los 




Estrategias de enseñanza. 
Estrategias de aprendizaje. 
Estrategias de Enseñanza: Llamamos estrategias de enseñanza a los diferentes procedimientos, acciones y ayudas 
flexibles, posibles de adaptar a contextos y circunstancias que utilizamos los docentes para promover aprendizajes 
significativos en los estudiantes. Es nuestra tarea seleccionar, relacionar, diseñar, programar, elaborar y presentar 
los contenidos que los alumnos pueden aprender para el desarrollo de sus capacidades y actitudes. Por tanto las 
estrategias de enseñanza competen al docente.  
Estrategia de aprendizaje. Es un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea en forma 
voluntaria e intencional para aprender, recordar o solucionar problemas. Algunas estrategias son adquiridas a lo 
Sus respuestas son variadas, 
evidenciando que no tienen claro 
sobre las estrategias que utilizan 




largo del tiempo y con niveles de dificultad, otras se aprenden fácilmente e incluso hay estrategias que se originan 
en los escolares frente a una situación problema como aprendizaje previo de otras que surtieron efecto en situaciones 
similares. Las estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes organizar todos los conocimiento que van 




 Frecuencia de uso. 
 Material estructurado 
Material educativo no 
estructurado. 
Según el Fascículo General de Matemática de las Rutas del Aprendizaje (2014) “Los materiales manipulativos o 
concretos, especialmente, en los primeros ciclos, son un apoyo importante para el aprendizaje de la matemática”. 
Dos principios didácticos a considerar: 
El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, sino un medio para 
el logro de los aprendizajes. 
La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, sino en las relaciones que establecen 
los estudiantes entre ellos. 
Los docentes utilizan los 
materiales educativos en todas 
las sesiones. 
Los docentes usan material 
concreto estructurado y no 
estructurado en las sesiones. 
En la elaboración del material 
participan docentes. Alumnos y 
padres de familia. 
Violencia. 
 Violencia verbal. 
 Violencia física. 
  
Según la Organización Mundial de la Salud (2002), “violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 
Tomando la clasificación de Johan Galtung (1998), la violencia puede ser física, verbal, psicológica, estructural o 
cultural y presentarse de manera independiente u organizada (como en el caso de la guerra). 
Violencia física. Se ejerce contra alguna parte del cuerpo con la voluntad de hacer daño al otro, como: puñetes, 
patadas, jalón de cabellos u orejas. 
Violencia verbal y psicológica. Se realiza a través de insultos, comentarios negativos, gritos, etc., con ánimo de 
afectar negativamente la autoestima del otro, y minimizar su valor. 
 Los docentes señalan que existe 
violencia verbal y física entre 
estudiantes. 
 Los docentes señalan que los 
padres de familia lo asumen con 
poca responsabilidad. 
 La violencia escolar en aula 
influye de forma negativa en el 














ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS
“Deficiente aplicación de los procesos didácticos del área de 
matemática de los estudiantes de la I.E. N° 10005” 
Aplicar un plan de fortalecimiento pedagógico docente del 
área de matemática. 
    Jornada de 
sensibilización 
Elaboración de 
un plan de acción  
Taller procesos 














ANEXO 5: ÁRBOL DE OBJETIVOS
“Aplicación de un plan de fortalecimiento de los procesos didácticos en el área de 
Matemática” 
Dominio de los procesos 
pedagógicos y didácticos 
del área de matemática. 
Apoyo de los Padres de 
Familia en el Proceso 
Enseñanza Aprendizaje de 
los estudiantes.  





Motivación de los 
estudiantes en el 
desarrollo de las sesiones 
de matemática 
 
Cumplimiento de las 
actividades de refuerzo en 
el área de matemática 
Alto nivel de logro de 
aprendizaje del área de 
matemática en la 
Evaluación Censal Escolar. 
Relaciones interpersonales 
armoniosas entre 
estudiantes.   
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